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Статья посвящена анализу 54 женских пог-
ребений, раскопанных в 1960—70 гг. экспедицией 
Э. а. Сымоновича на позднескифском николаев-
ском могильнике Бериславского р-на херсонской 
обл. В статье рассмотрена хронология комплексов 
и особенности погребального обряда.
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Среди известных позднескифских могильни-
ков Нижнего Днепра особое место занимает не-
крополь Николаевского городища, поскольку 
на данном памятнике исследовано наибольшее 
число погребений, относящихся к нижнеднеп-
ровскому локальному варианту позднескифс-
кой культуры.
Археологический комплекс находился в 1 км на 
восток от села Николаевка бериславского райо-
на Херсонской обл., на берегу одного из рукавов 
Днепра — р. Козак. Городище располагалось на 
мысу, образованном крутыми обрывами Днепра и 
древней балкой. впервые упомянуто в. Ястребо-
вым (1894, с. 118), в 1909 г. раскопки на памятни-
ке проводил в. И. Гошкевич (Гошкевич 1913). в 
начале 1960-х гг. городище было полностью унич-
тожено известняковым карьером.
Могильник находился рядом с городищем и 
был отделен от него балкой Городок. впервые 
раскопки на могильнике провел М. Эберт в 
1912 г. (Ebert 1913). в 1960—70-е гг. могильник 
исследовал Э. А. Сымонович (Сымонович 1966; 
1967; 1969; 1970; 1971; 1972). Однако коллек-
ция памятника считается утраченной и недо-
ступна для изучения. Э. А. Сымоновичем было 
опубликовано несколько статей, посвященных 
отдельным находкам могильника (Сымонович 
1967; 1969; 1976; 1978).
в статье рассмотрены материалы погребе-
ний, определенных как женские по антрополо-
гическим данным и по наличию женского пог-
ребального инвентаря (рис. 1—2).
пОГРЕБАЛЬНЫЕ  
сООРУЖЕНиЯ
в Николаевском могильнике исследовано 
137 грунтовых склепов-катакомб, 29 погребе-
ний в простых ямах и 24 — в ямах с подбоем. 
Женские погребения совершены в 38 катаком-
бах (могилы 21, 22, 26, 29, 36, 40, 56, 61, 67, 
74—77, 83, 90, 94, 96—98, 100, 109, 111, 112, 
117, 125, 128, 130, 132, 134, 137, 150, 151, 156, 
163, 166, 168, 173, 205), 6 ямах (№ 28, 80, 161, 
170, 171, 183) и 3 в ямах с подбоем (№ 88, 116, 
130). в характеристике погребального инвен-
таря использованы также материалы 6 ограб-
ленных погребений, где сохранился типичный 
женский инвентарь, не представленный в це-
лых комплексах.
склепы-катакомбы. Наиболее многочис-
ленны в могильнике. все склепы, содержавшие 
женские погребения, имели прямоугольную 
входную яму, размеры которой зависят от вели-
чины погребальной камеры. Исключением яв-
ляется катакомба 205, которая подробно будет 
рассмотрена ниже. Дно входных ям было либо 
горизонтальным, либо имело наклон в сторону 
погребальной камеры, в нескольких случаях 
отмечены ступени. в заполнении входных ям 
встречены следы тризны в виде фрагментов 
гончарной и лепной керамики, а также костей 
животных. вход в катакомбу обычно закрывал-
ся массивными плитами или большими буто-
выми камнями. Своды, которые удалось про-
следить, имели купольную форму.© Д. Н. СИКОзА, Е. С. ДзНЕЛАДзЕ, 2019
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Камеры склепов круглые, овальные, подпря-
моугольные и квадратные. Круглые и оваль-
ные склепы (могилы 21, 22, 26, 29, 36, 56, 67, 
75—77, 83, 94, 96, 97, 109, 112, 117, 125, 134, 
128, 137, 150, 151, 168) доминируют на позд-
нескифских памятниках Нижнего Днепра (вы-
соцкая 1994, с. 52). Подобные погребальные со-
оружения исследованы в восточном некрополе 
Неаполя Скифского — могилы 38, 71, 75 (Сы-
монович 1983, с. 18, 20, рис. 9, 11).
Катакомбы с подпрямоугольной и квадрат-
ной камерой представлены 8 сооружениями 
(могилы 40, 61, 74, 90, 98, 100, 173, 205). Имен-
но такие склепы отличаются большим количес-
твом погребенных (золотая балка, склепы 51 
и 52 — 4 человека; Красный Маяк, склеп 30 — 
6 человек, склеп 78 — 5 человек). в склепе 98 
на могильнике Николаевка найдены останки 
6 человек. Многократные захоронения не ха-
рактерны для Нижнего Днепра, но являются 
обычной практикой для крымских памятников 
(Усть-Альма). в Усть-Альминском некрополе 
подквадратные в плане склепы являются ос-
новным типом погребальных сооружений, на-
чиная с середины І в. до н. э. (высоцкая 1994, 
с. 51—52). Эти склепы отличаются богатством 
и разнообразием погребального инвентаря и 
частым использованием гробов. Аналогичные 
склепы открыты в могильниках Никония и 
у села Молога, где они относятся к II—III вв. 
(Гудкова, фокеев 1982, с. 79), в то время как на 
некрополях Нижнего Днепра основная часть 
Рис. 1. Схема расположения погребального инвентаря в женских погребениях Николаевского могильника 
(часть 1)
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склепов датирована в пределах I—II вв. По-
явление таких погребальных сооружений на 
Нижнем Днепре, а позднее в Северо-западном 
Причерноморье может свидетельствовать о миг-
рациях населения из юго-западного Крыма.
простые ямы. Женские погребения ис-
следованы в ямах двух типов: узких прямо-
угольных со скругленными углами и широких 
овальных. все они ориентированы по линии 
Св—юз. Грунтовые могилы встречены на 
всех известных позднескифских могильниках 
Нижнего Днепра (вязьмитина 1972, с. 90—95). 
На могильнике заветное в Крыму грунтовые 
могилы являются самым распространенными 
(высоцкая 1972, с. 88).
подбойные могилы представлены 3 соору-
жениями и ориентированы по линии Св—юз. 
Имеют разную констукцию. входные ямы пря-
моугольной (могила 88) или овальной (моги-
ла 116) формы, подбой расположен с Сз или 
юз. Могила 130 с парным захоронением име-
ет необычную конструкцию: широкая входная 
яма, в углу которой сделан подбой.
большинство таких захоронений датирова-
ны первыми веками и, по мнению ряда исследо-
вателей, фиксируют приток нового населения, 
который можно связать с сарматами (Пуздров-
ский 2007, с. 49; Храпунов 2004, с. 55).
НЕКОтОРЫЕ ОсОБЕННОсти  
пОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
Основная ориентация погребенных в оваль-
ных склепах — Сз. юго-восточная ориентация 
отмечена только в 6 могилах (№ 76, 94, 96, 132, 
156, 168). Подобная ориентация погребенных 
преобладала на Усть-Альминском могильни-
ке (высоцкая 1994, с. 61). в некоторых случаях 
Рис. 2. Схема расположения погребального инвентаря в женских погребениях Николаевского могильника 
(часть 2). Условные обозначения см. на рис. 1
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погребения в одном склепе имеют разную ори-
ентацию: в склепе 97 зафиксировано валетооб-
разное положение умерших по оси юго-запад—
северо-восток. Северная ориентация отмечена 
в 56 и 67 детских катакомбах.
Погребенные в склепах с подпрямоугольной 
или квадратной камерой ориентированы по-
разному. Из 8 склепов у 6 погребенных жен-
щин преобладает северо-западная ориентация 
(склепы 40, 100, 173, 205). в склепе 90 захоро-
нения 3 женщин имеют разную ориентацию: 
2 погребенных лежат головой на северо-запад, 
одна ориентирована на северо-восток. в двух 
случаях отмечена юго-восточная ориентировка 
погребенных (склеп 61 и 98).
Погребения в простых ямах имеют устойчи-
вую северо-восточную ориентацию.
все погребения в ямах с подбоями ориенти-
рованы в северо-восточном направлении.
в склепах с многократными захоронения-
ми первых погребенных хоронили у дальней 
стены. Однако отмечены случаи, когда ранее 
умерших сдвигали вглубь склепа, нарушая 
анатомический порядок, или же просто укла-
дывали умершего поверх совершённых ранее 
захоронений (Симонович 1972 с. 108). в неко-
торых катакомбах (№ 96, 98) погребенные были 
положены в гробы, но из за плохой сохраннос-
ти дерева в большинстве случаев об этом сви-
детельствует лишь тонкая полоса древесного 
тлена вокруг погребенной. Подобные гробы 
отмечены на могильнике Красный Маяк и зо-
лотая балка. Гробы лучшей сохранности, кото-
рая дает возможность изучить их конструкцию, 
обнаружены в могильнике Усть-Альма (высоц-
кая 1994, с. 58). Под останками погребенных 
были прослежены циновки. часто под голову 
и тело покойной подложены плоские камни 
разных размеров без следов обработки (№ 40, 
61, 76, 90, 100, 168, 205). Такие же камни про-
слежены при раскопках последних лет на 
Красномаяцком некрополе. При расчистке та-
ких погребений видно, что скелеты «просели» 
до уровня камней, а не положены аккуратно 
на них. Это может указывать на то, что камни 
использовались как подставки для деревян-
ных помостов, на которые укладывались тела 
умерших.
в большинстве случаев погребенные могиль-
ника Николаевка лежат вытянуто на спине. 
Размещение конечностей имеет разные вариа-
ции, которые будут рассмотрены с привязкой к 
погребальным сооружениям.
в склепах положение рук погребенных не-
устойчивое, часто одна или обе руки распо-
ложены на тазовых костях или животе (с раз-
личными вариациями). Ноги, как правило, 
вытянуты и положены прямо, либо сомкнуты 
вместе у щиколоток, возможно, они были свя-
заны на момент погребения. в катакомбе 36 
правая нога немного согнута в колене и отки-
нута в сторону.
в простых ямах погребенные лежат вытяну-
то на спине, руки сложены на груди, животе 
или тазовых костях, ноги прямо, вместе, в од-
ном случае согнуты в коленях. Погребенные 
ориентированы головой на северо-восток.
во всех трех подбоях зафиксировано разное 
положение рук (на животе, на бедре). Ориента-
ция погребенных северо-восточная.
погребальный инвентарь. в женскую мо-
гилу ставили сосуды с напутственной пищей 
и питьем: гончарные краснолаковые миски и 
чашечки, кубки. в катакомбе 40 и 125 обнару-
жены позднеэлинистическая миска и канфар 
(или скифос), относящиеся к керамике пер-
гамского круга. Среди лепной керамики пре-
обладают миски зарубинецкого типа и кубки с 
коническим корпусом на высоком коническом 
поддоне, в двух случаях в могилах найдены 
фрагментированные горшки. Помещение фраг-
ментов, а также посуды со следами ремонта — 
не редкость для могильников поздних скифов 
в данном регионе. в катакомбе 100 найден 
лепной кубок с миниатюрной ручкой. Сосуды 
представлены среди погребального инвентаря 
при 25 погребенных. Размещались они справа 
и слева от головы покойной или же у плеч. в 
редких случаях наблюдалось отхождение от 
этих норм (могилы 29, 36, 40, 90).
Курильницы в погребениях представлены 
двумя экземплярами. в катакомбе 128, погре-
бение 1 на левом плече обнаружена лепная ку-
рильница с ручкой, тулово которой украшено 
горизонтальными и вертикальными врезными 
линиями с вертикальной линией отверстий. 
вторая курильница баночной формы без укра-
шений, с хаотично расположенными отверстия-
ми найдена в катакомбе 134 у погребения 2). в 
курильницах обнаружены угли тополя и клена.
пряслица лепные и изготовленные из ке-
рамического боя. Лепные почти все имеют 
лощение без орнамента, усечено-коническую, 
округло-уплощенную и биконическую форму. 
Средний диаметр до 3,5 см. Плоские пряслица 
в основном выполнены из стенок амфор и дру-
гих сосудов, есть одно пряслице, изготовлен-
ное из донышка сосуда на кольцевом поддоне. 
в катакомбе 36 у погребения 1 обнаружено 2 
стеклянных пряслица, автором раскопок не 
описаны. Еще одно стеклянное пряслице ок-
руглой формы найдено в катакомбе 173.
в ритуальных целях в могилы часто кла-
ли бронзовые зеркала, которые размещались 
справа или слева от головы покойной, на груди 
либо животе. в катакомбе 29 зафиксирован еди-
ничный случай положения зеркала у правой 
кисти. все зеркала литые дисковидные, малых 
размеров в пределах 4—7 см. в катакомбе 109 
обнаружено большое фрагментированное зер-
кало из белого металла, о размерах которого 
судить сложно, указаны размеры фрагмента 
8,6 × 7 см. всего зеркала обнаружены в 12 ком-
плексах.
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Наконечники стрел железные, черешко-
вые, трехлопастные обнаружены в трех комп-
лексах. Место их положения в могиле неустой-
чивое, в катакомбе 94 погребение 1 наконечник 
находился на груди, в погребении ребенка в 
катакомбе 96 у локтя правой руки с внутрен-
ней стороны, в катакомбе 166 у колена правой 
ноги.
шилья найдены среди погребального ин-
вентаря трех комплексов. Плохая сохранность 
металла не дает возможности зафиксировать 
точные параметры изделий. в могилах шилья 
располагаются рядом с остальными вещами. 
шилья использовались в процессе производс-
тва изделий из кожи, что может указывать на 
занятость их обладательниц этим ремеслом.
Железные ножи представлены в 11 пог-
ребениях. Они однолезвийные с горбатой и 
прямой спинкой. чаще всего они обнаружены 
в краснолаковых и лепных мисках зарубинец-
кого типа вместе с напутственной пищей. в 
двух случаях в катакомбе 29 погребение 2 и в 
катакомбе 166 ножи положены рядом с миска-
ми. Длина их варьируется от 10 до 12 см, при 
ширине лезвия 1,5—2 см, без учета истлевшей 
деревянной ручки. Ножи встречаются как в 
женских, так и в мужских погребениях могиль-
ника, а их находки в районе пояса, в катаком-
бе 156 погребение 1, указывают на то, что они 
были персональным рабочим инструментом и 
частью не только мужского, но и женского кос-
тюма.
предметы личного убора. Самым распро-
страненным инвентарем в женских погребе-
ниях были бусы, которые служили не только 
украшением, но и защитой от сглаза и прочих 
дурных влияний. Таким образом, из 54 пог-
ребений Николаевского могильника, которые 
были определены как женские по антрополо-
гическим данным или инвентарю только одно 
не содержало бус.
в 53 могилах погребенные женщины имели 
низки бус на шее, на левой и правой руке и в 
области ног — на голенях или щиколотках. По 
расположению их в могилах мы можем судить 
о том, что бусы использовались для украшения 
рукавов халатов, подола платьев, а также ук-
рашения швов и шаровар в районе щиколоток. 
Следует также отметить, что бусы, которые 
можно отнести к обшивке подола, зафиксиро-
ваны на уровне от середины голени и ниже, 
что может свидетельствовать о длине платья. 
в четырех случаях скопления бус зафиксиро-
ваны у внутренней стороны локтя правой руки. 
К сожалению, плохая фиксация автором раско-
пок не позволяет судить о форме и украшении 
ворота женской одежды.
Учитывая скупость описания этой категории 
инвентаря, мы не можем судить ни о количест-
ве, ни о составе наборов.
Однако следует отметить, что в Николаев-
ском могильнике встречены такие разновид-
ности бус: из монохромного стекла красного, 
белого, синего, голубого, зеленого, желтого цве-
тов, бочковидные и округлые бусы с золотис-
той металлической прокладкой, полихромные 
глазчатые бусы, сердоликовые, халцедоновые, 
бронзовые пронизи, а также ведерковидные 
подвески и кольца с шишечками.
перстни представлены 6 экземплярами, 
найдены на пальцах правой и левой руки пог-
ребенных, а в одном случае, катакомба 150, на 
обеих руках. все находки происходят из скле-
пов. Особо выделяется бронзовый перстень из 
катакомбы 29. Он украшен стеклянной гем-
мой янтарного цвета, размерами 1,3 × 1,1 см. 
На выпуклой стороне — врезное изображение 
мужской головы африканца в профиль, влево 
(Сымонович 1967, с. 198) Еще один интересный 
экземпляр происходит из катакомбы 77 погре-
бение 2, это железный перстень с прямоуголь-
ной бронзовой вставкой размерами 0,8 × 0,6 см. 
в катакомбе 150 найден бронзовый перстенек 
со вставкой из темного камня.
Среди рассмотренных материалов найден в 
единственном экземпляре бронзовый ромби-
ческой формы наглазник с выпуклостью посе-
редине происходящий из ограбленной в древ-
ности катакомбы 150.
серьги найдены в могильнике Николаевка 
в восьми комплексах и представлены двумя 
типами: проволочными серьгами с петлей и об-
моткой на одной стороне и крючком на другой; и 
проволочными серьгами с заходящими друг за 
друга концами. Минимальный диаметр 1,5 см, 
максимальный — 2,5 см. в катакомбе 170 най-
дена серьга из серебряной проволоки, один из 
концов которой был специально заужен для 
продевания в ухо.
в катакомбе 96 у погребения 1 в районе че-
репа найдены два бронзовых колечка диамет-
ром 2 см, которые могли использоваться как 
височные кольца.
Фибулы найдены при 6 погребенных. в не 
ограбленных комплексах все они располага-
лись в районе груди. все фибулы относятся к 
разным типам. в ограбленной катакомбе 38, 
найдена фибула-брошь из белого металла с 
2 иглами и круглым щитком с рельефным изоб-
ражением лица. Длина 6 см (Сымонович 1967, 
табл. ІІ: 5, 26; Кропотов 2010, с. 291, № 2). Ана-
логичная фибула найдена в могиле 76 погре-
бение 2 могильника Красный Маяк (раскопки 
О. А. Гей 1987 г.). Находки таких фибул сосре-
доточены в Центральном и Северо-западном 
Крыму (Кропотов 2010, с. 291—292). Датирова-
ны второй половиной ІІ—І в. до н. э.
в катакомбе 90 погребение 1, найдена брон-
зовая фибула с 4-витковой пружиной, нижней 
тетивой, проволочной спинкой и завитком на 
конце сплошного приемника, длина 5,5 см (Сы-
монович 1969, табл. ІІ). Такие фибулы происхо-
дят, в основном, из сарматских подкурганных 
захоронений волго-донских и приуральских 
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степей, на памятниках оседлого населения 
известны единичные экземпляры. Датирова-
на концом ІІ — первой половиной ІІІ в. н. э. 
Аналогична фибуле найденной на могильнике 
Красный Маяк (Кропотов 2010, с. 204, № 5).
в катакомбе 150 найдена бронзовая фибула 
среднелатенской схемы с 4-витковой пружиной 
с верхней тетивой, фрагментирована (Сымо-
нович 1971, табл. ІІІ: 27). Распространены в 
сарматских памятниках степи в середине — 
второй половине І в. до н. э. (Кропотов 2010, 
с. 44—45).
в катакомбе 132 и 163 найдены фрагменти-
рованные лучковые подвязные фибулы, о вне-
шнем виде которых нет дополнительных сведе-
ний. в катакомбе 40 в районе груди найдены 
обломки металлического предмета, возможно, 
от спинки фибулы.
Браслеты на Николаевском могильнике 
зафиксированы всего в четырех комплексах. в 
катакомбе 74 погребение 1 найден простой про-
волочный браслет с заходящими друг за друга 
концами. Такие браслеты достигают пика свое-
го распространения в І в. н. э. и продолжают 
бытовать вплоть до IV в. Проволочный браслет 
с заходящими друг за друга концами, найден с 
материалами І в. до н. э. в катакомбе 150.
Многовитковые проволочные браслеты об-
наружены на ногах погребенной 3 из катаком-
бы 100. Подобные браслеты найдены на Усть-
Альминском некрополе в погребениях І в. до 
н. э. (высоцкая 1994, с. 109).
фрагментированный браслет с окончанием 
в виде змеиной головки найден в погребении 2 
в катакомбе 111. Аналогичный браслет обнару-
жен в могиле 12 некрополя Неаполя Скифского 
и датирован I—II вв. (Сымонович 1983, с. 34).
К единичным особым находкам следует 
отнести бронзовый пинцет (катакомба 111 
погребение 2). ближайшая аналогия такому 
пинцету происходит из могилы 64 Неаполя 
Скифского (Сымонович 1983, с. 68). всего на 
могильнике Неаполя найдено 4 пинцета. все 
они происходят из комплексов первых веков 
н. э. и являются женской косметической при-
надлежностью.
хРОНОЛОГиЯ ЖЕНсКих  
пОГРЕБЕНиЙ НиКОЛАЕВсКОГО 
МОГиЛЬНиКА
все комплексы с женскими погребениями 
Николаевского могильника можно разделить 
на три хронологических периода.
Первый — ранний период — конец ІІ—І в. 
до н. э. в это время оставлены погребения в ка-
такомбах 38, 40, 76 погребение 2, катакомба 97 
погребение 1, катакомба 100 погребение 3, ка-
такомба 125, 128 погребение 1, катакомба 150 
и погребение в простой яме 80.
Катакомба 38 была ограблена в древности. 
Среди оставшегося в могиле инвентаря най-
дена самая ранняя фибула-брошь на могиль-
нике. Погребение в катакомбе 40 четко дати-
рует ранним временем краснолаковая миска с 
отвесным бортиком, косыми стенками с четко 
профилированным дном на кольцевом поддо-
не. По бортику миска украшена растительным 
орнаментом, нанесенным белой глиной. Миска 
относится к изделиям пергамского круга вто-
рой половины ІІ — первой половины І в. до н. э. 
(Корпусова 1983, с. 40). Аналогичные миски из 
раскопок кургана на окраине Севастополя рас-
смотрены в работе Д.в Журавлева и датиро-
ваны исследователем второй половиной І в. до 
н. э. (Журавлев 2015, с. 199—200, рис. 5).
Погребение 2 в катакомбе 76 можно датиро-
вать ІІ—І в. до н. э. на основании находки брон-
зовой подвески «ласточкин хвост», аналогия 
которой происходит из битакского могильника 
(Пуздровский 2007, с. 305, рис. 32, 5). Также 
здесь найдено бронзовое кольцо с шишечками, 
однако оно не уточняет датировку могилы (Жу-
равлев 2014, с. 78—79).
Катакомба 97, погребение 1. Наиболее пока-
зательной для датировки является краснола-
ковая мисочка 75—1 гг. до н. э. формы Х.42 по 
Хейсу (Hayes 2008, s. 134—135, N 117—121).
Погребение 3 в катакомбе 100, вероятно, 
совершено в І в. до н. э., о чем свидетельству-
ет находка здесь многовитковых проволочных 
браслетов (высотская 1994, с. 109).
Катакомбу 125 датирует «пергамский» кан-
фар или скифос, орнаментированный расти-
тельным орнаментом, нанесенным белой гли-
ной. Множество фрагментов таких изделий 
найдено на поселении золотая балка и дати-
рованы ІІ—І в. до н. э. (вязьмітіна 1962, с. 171). 
Д. в. Журавлев сужает эту дату до первой по-
ловины І в. до н. э. (Журавлев 2015, с. 197).
Катакомба 128 погребение 1 в ней найдена 
лепная курильница, орнаментированная го-
ризонтальными и вертикальными врезными 
линями. все орнаментированные лепные ку-
рильницы, происходящие из позднескифских 
памятников, датированы ІІ—І в. до н. э. (Сини-
ка, Меньшикова, Тельнов 2014, с. 79).
Катакомба 150 была ограблена в древности. 
в ней найдена краснолаковая чашечка фор-
мы IX.22.43 по Хейсу, 50—25 гг. до н. э. (Hayes 
2008, s. 132, N 88). Этой дате не противоречит 
найденная здесь же фибула среднелатенской 
схемы с 4-витковой пружиной середины — 
второй половины І в. до н. э. (Кропотов 2010, 
с. 44—45).
в погребении в яме 80 найдена бронзовая 
оковка окончания пояса. Несколько подобных 
оковок найдено в катакомбе 4 Неаполя Скифс-
кого, датированной ІІ—І в. до н. э. (Сымонович 
1983, с. 30).
второй период — период расцвета — І—
ІІ в. н. э. К этому времени отнесены погребения 
в катакомбе 21, 29, 36, 67, 74 погребение 1, ка-
такомба 75 погребение 3, катакомба 77 погре-
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бение 2, катакомба 94 погребение 1, катаком-
ба 96 погребение 1, катакомба 97 погребение 4, 
катакомба 98 погребение 1, катакомба 111 пог-
ребение 2, катакомба 117 погребение 1, ката-
комба 132 погребение 1, катакомба 134 погре-
бение 2, катакомба 166, яма 170, катакомба 173 
и катакомба 205.
Для женских погребений Николаевского мо-
гильника первых веков характерны простые 
проволочные браслеты и браслеты с оконча-
ниями в виде змеиных головок, железные и 
бронзовые перстни со стеклянными вставка-
ми, простые проволочные серьги с заходящи-
ми друг за друга концами и серьги с застеж-
кой типа «петля-крючок». Хронологическим 
маркером служат также лучковые подвязные 
фибулы. Керамика представлена простыми по-
лусферическими мисками и чашечками, особо 
следует выделить краснолаковую чашечку с 
перехватом по середине корпуса, на кольцевом 
поддоне. Такие чашечки редко встречаются в 
Северном Причерноморье. Нам известно всего 
три аналогичные находки: одна происходит из 
некрополя золотое (Корпусова 1983, с. 40), вто-
рая найдена в Танаисе в погребении 57 (шелов 
1961, с. 67, табл. XXVIII: 3), третья аналогичная 
чашечка — катакомба 98 могильника золотая 
балка, доследованная Н. П. Оленковским в 
1980 г. (Оленковський 2002, с. 82, рис. 2). Ин-
тересна и красналаковая миска с двумя при-
поднятыми ручками на кольцевом поддоне. 
Аналогичная миска происходит из материалов 
некрополя золотое (Корпусова 1983, с. 40).
Из группы лепной керамики первых веков 
наиболее интересна лепная курильница ба-
ночной формы с хаотично нанесенными от-
верстиями по всему корпусу. Основанием для 
датировки курильницы І в. н. э. могут служить 
найденные с ней в комплексе серьги и перс-
тень, наиболее близкие аналогии встречены в 
некрополе беляуса и датированы этим време-
нем в обобщающей работе, посвященной леп-
ным курильницам Северного Причерноморья 
(Синика, Меньшикова, Тельнов 2014).
Миски зарубинецкого типа найдены в пяти 
комплексах первых веков н. э. Это подбойная 
могила 88, катакомба 117 погребение 1, ката-
комба 166, яма 170 и катакомба 163. Они име-
ют многочисленные аналогии на городище и 
могильнике золотая балка (вязьмітіна 1962, 
с. 54—55; вязьмитина 1972, с. 126, рис. 61).
Кубки с коническим туловом на высоком кони-
ческом поддоне найдены в могилах 21, 67, 137, 151, 
166. Их аналогии из могильника золотая балка и 
Красный Маяк также найдены в комплексах пер-
вых веков н. э. и довольно точно воспроизводят эту 
форму (вязьмитина 1972, с. 128, рис. 62; Симонен-
ко, Сікоза, Дзнеладзе 2015, с. 47).
Третий период — поздний период — конец 
ІІ — начало ІІІ в. н. э. представлен одним жен-
ским погребением 1 в катакомбе 90. Концом 
ІІ — началом ІІІ в. н. э. погребение датирует 
фибула с 4-витковой пружиной, и нижней те-
тивой Кропотов 2010, с. 204, № 5). Кроме этого 
в погребении найдена ведерковидная подвес-
ка, простая проволочная серьга и дисковидное 
зеркало, с пробитым отверстием для подвеши-
вания.
Ряд погребений не имеет четких хроноин-
дикаторов: катакомба 26, катакомба 83 погре-
бение 1, катакомба 109 погребение 1, катаком-
ба 117 погребение 2, подбой 130 погребение 1 и 
яма 180. По общей форме погребальных соору-
жений и погребальному обряду, возможно, они 
были оставлены в первые века н. э.
ВЫВОДЫ
Николаевский могильник формировался 
в традиционном хронологическом диапазоне 
бытования нижнеднепровского локального ва-
рианта позднескифской культуры и в целом 
отражает периоды ее зарождения, расцвета и 
упадка в этом регионе. Погребальные сооруже-
ния, обряд, напутственные вещи типичны для 
позднескифской культуры, и находят аналогии 
среди материалов золотой балки, Красного 
Маяка, некрополей Танаиса, Никония, Неапо-
ля Скифского и золотого. Женские погребения 
традиционно содержат вещи личного убора: 
бронзовые зеркала, фибулы, шилья и ножи, 
бусы, серьги, браслеты и перстни. Есть в Нико-
лаевском могильнике и уникальные находки: 
редкие типы краснолаковой импортной посу-
ды, бусы из полудрагоценного камня, перстень 
с портретной геммой, бронзовый пинцет.
Данные о расположении предметов в пог-
ребениях позволяют сделать вывод о том, что 
погребенные в Николаевке женщины имели 
типичный позднескифский убор. Он состоял из 
шаровар, о чем свидетельствуют бусы, найден-
ные у щиколоток; нижнего платья с подолом 
разной длины, расшитого бусами; а также вер-
хних халатов, скрепленных фибулами в райо-
не груди или живота, с широкими рукавами, 
расшитыми бусами и бисером.
Как и в двух других могильниках регио-
на — золотой балке и Красном Маяке — в 
Николаевском могильнике зафиксированы 
квадратные катакомбы, не характерные для 
нижнеднепровского варианта позднескифской 
культуры. На наш взгляд, эти катакомбы ос-
тавлены поздними скифами — переселенцами 
и маркируют миграцию части населения из 
юго-западного Крыма на Нижний Днепр в пер-
вые века н. э.
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D. N. Sikoza, E. S. Dzneladze
FEMALE BURIALS OF MYKOLAIVKA 
BURIAL GROUND
54 female burials from Late Scythian Nikolaevka 
burial ground of Kherson district are analyzed in the 
paper. They were excavated by Erast Symonovich ex-
pedition during 1960—1970.
The analysis of materials from female burials 
showed that Nikolaevka burial ground was in use 
during all chronological period of local Lower Dnieper 
variant of the Late Scythian culture. Female burials 
reflected the periods of origin, heyday and decline of 
this burial ground.
The funerary rite and grave goods are typical for 
the Late Scythian culture, and have analogies among 
the materials of the Zolotaya Balka, Krasnyi Mayak, 
the necropolises of Tanais, Nikoniy, the Scythian Ne-
apolis and Zolotoye. Female burials traditionally con-
tained personal items: bronze mirrors, brooches, awls 
and knives, beads, earrings, bracelets and rings. There 
are unique finds in the Nikolaevka burial ground: rare 
types of terra sigilata pottery, beads from semiprecious 
stones, the ring with a portrait gem, bronze tweezers.
The square catacombs, unusual for the Lower 
Dnieper variant of the Late Scythian culture, were re-
corded in the Nikolaevka burial ground. In our opinion, 
these catacombs can be a marker of the migration of 
part population from the south-western Crimea to the 
Lower Dnieper in the first centuries AD.
Keywords: The Late Scythian Culture, Nikolaevka 
burial ground, funeral rite.
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